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気象観測所の位置: 北緯 330 16' 50" 東経 131'29' 1" 
気塵計の海面上の高さ 84.4米
気象観測器械
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別府の気象
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別府 17付 18.4 1 9.11 9.51 9.51 8.1I 7.21 7.51 69183 1 8.5 1 8.1














降水日数は卒均一ク月 9日にして， 最小は一月に於ける 5日， 最多は九月に於ける 12
日なるを以て，平均月中 21日は天気良好と見倣すを得べし。猶降水量を示せば次表の如
し。
月| 月|二月|三 )1四月|五月l六市 1八月|九什月|十一月!十二月|年合計
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月平均 134.2 134.0 1 31.1 :川 117.:; 113.7 1 9.1 1 95 1川120'61ω130.4 
午後二時 |制 I33.0 1 30.2 I :i:l.:l I川 112.0 1 7.7 I 7.3 1山 117.0 121.9 I 2叫
ゴーノレド氏は乾きたる面よりの放熱量の内10-20を最良なりと し， ヨたの階級を設けたり。
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J an. Feb. l¥I川.Apr. :.¥Iay Jllne Jllly Aug. Sept. Oct. :-';0¥'. Dec. Ycar 
UnbearabJy hot 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1・erywarm 。 。 。 。 。 ヨ 7 8 。 1 。 19 
¥Varn】 。 2 2 6 16 :1:1 20 11 7 。 4 !).) 
Pleasant 3 4 対 18 10 立 lfi 23 1!J 5 1月2
Cool 16 11 17 9 1 :l 。 2 1 10 10 80 
¥' cry cool 8 10 υ w 1 。 。 。 。 。 。 10 
Cold 4 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 7 
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